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ABSTRACT 
 
 
 The growth of  bussines have many lot of problems that 
involve financial manipulation. Large companies such as Century 
Bank and Kimia Farma had financial manipulation. The views of 
investors in the companies affected cases will not believe the 
condition of the company and company's financial statements. 
Financial report is a record of a company's financial information in 
accounting period  in which the financial statements to describe the 
performance of a company. T The purpose of this research is to examine 
the effect of corporate governance mechanisms, and Audit Quality 
toward Integrity financial statement. 
 The mechanism of corporate governance and audit quality 
are these used as variable in this research. This study used purposive 
sampling technique which has the criteria that manufacturing 
companies must publish annual reports and publish the full period 
2009-2011, and has audit opinion. This study used a sample of 75 
manufacturing companies with the period 2009-2011. Data analysis 
techniques using multiple regression analysis. 
 The result show that institutional ownership, and 
management ownership have not significant negative effect toward 
integrity financial statements. The results show that the independent 
commissioner have significant and negatively related toward 
integrity financial statements. In addition, the audit committee and 
audit quality has positive and significant impact toward integrity 
financial statements. 
 
Keywords: corporate governance mechanisms, institutional 
ownership, ownership management, audit committee, 
independent commissioners and audit quality. 
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ABSTRAK 
 
 
 Di dalam dunia yang semakin berkembang dan maju banyak 
sekali terjadi permasalahan yang melibatkan manipulasi keuangan. 
Perusahaan–perusahaan besar seperti Bank Century, Bank Citibank, 
dan Kimia Farma pernah melakukan manipulasi keuangan. 
Pandangan investor terhadap perusahaan yang terkena kasus tersebut 
tidak akan mempercayai kondisi perusahaan dan laporan keuangan 
perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan catatan informasi 
keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi, dimana 
laporan keuangan tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu 
perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh Mekanisme corporate governance, dan Kualitas 
audit terhadap Integritas laporan pada perusahaan manufaktur di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2011. 
 Variabel penelitian yang digunakan adalah mekanisme 
corporate governance, dan kualitas audit. Penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling yang memiliki kriteria 
yaitu perusahaan manufaktur harus menerbitkan dan 
mempublikasikan laporan tahunan periode 2009-2011 secara 
lengkap, dan memiliki opini audit. Penelitian ini menggunakan 
sampel yaitu 75 perusahaan manufaktur dengan periode 2009-2011. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusi, 
kepemilikan manajemen berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap integritas laporan keuangan. Hasil analis menunjukkan 
bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap integritas laporan keuangan. Selain itu, komite audit dan 
kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas 
laporan keuangan.  
 
Kata kunci: Mekanisme corporate governance, kepemilikan institusi, 
kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris 
independen, dan kualitas audit. 
 
